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Abstract / Abstract  
At the moment, one of the challenges that education presents is coeducation. 
Because of that, this work proposes coeducation, an education based on values. 
This work intended to understand and grasp the concept of coeducation and the 
evolution of this concept in history. Then, we will explain each of the models of 
education of genders: separate gender roles, mixed school and coeducational 
school. After proposed these models, we find a key question: why is the 
Coeducation important in schools? This issue requires a complex analysis, but the 
bottom line is that we must improve the coeducation to provide the equality in the 
education and to break the stereotypes marked. At the same time, we will analyzed 
two coeducation models: the liberal model and the radical model. 
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Abstract  / Abstract  
Hoy en día, uno de los muchos retos que presenta la educación es precisamente 
la coeducación. De este modo, mediante este trabajo se propone la coeducación, 
es decir, una educación en valores. El principal objetivo que presenta este trabajo 
es entender y comprender el concepto coeducación y la evolución de este mismo 
término. A continuación, se pasará a explicar cada uno de los modelos de 
educación de los géneros: roles sexuales separados, escuela mixta y escuela 
coeducativa. Una vez planteados estos tres modelos, se aborda una pregunta 
clave: ¿por qué es importante coeducar en los centros educativos? Esta cuestión 
requiere gran esfuerzo, pero lo fundamental es que debemos coeducar para 
trabajar la igualdad de oportunidad de todos y romper con los estereotipos 
marcados. Al mismo tiempo, analizaremos dos propuestas de coeducación: 
modelo liberal y modelo radical. 
Materias o Palabras Clave 
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Abstract / / Abstract  
Gaur egun, hezkuntzak dituen erronken artean hezkidetza aurkitzen dugu. 
Horretarako, hezkuntza hezkidetzailea proposatzen da, baloreetan oinarritutako 
hezkuntza hain zuzen ere. Lan honek, hezkidetza kontzeptuaren eta izandako 
eboluzioaren  ulermena du helburu. Honekin batera, hezkuntza generoen ereduak 
bana-banan azaltzera pasako gara. Behin hiru eredu hauek sakonki aztertu direla, 
galdera garrantzitsu bat aurkeztuko da: zergatik landu hezkidetza ikastetxeetan? 
Ondorengo ataletan ikusiko den bezalaxe, galdera honen erantzunak esfortzu 
handiak eta eginbehar ugariak azalduko ditu, pertsona guztien aukera 
berdintasunagatik eta estereotipoen urraketagatik borroka eginez. Aldi berean, 
hezkidetzaren inguruko bi eredu ere berrikusiko dira: eredu erradikala eta eredu 
liberala, alegia.  
Materias o Palabras Clave  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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